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tell en de. De avond beg on met een 
Eucharistieviering, waar vele leden en 
hun partners aanwezig waren. 
Yoorzitter Mander opende omstreeks 
acht uur de avond . In zijn openings-
woord memor erde hij de iering van 
her 75-jarig bestaan in eptember 
199 1. Hij dankte aile leden voor hun 
in zet en bere idwilligheid om itlles 
goed te Iaten verlopen, peciaal bij het 
opbouwen en afbreken van de ten-
toonstell in g. Tot lot \ enste hij allen 
een aangename en gezellige avond . 
adat mevrouw v.d. Linden het ver-
lag van de rei naar La Roche en 
Ardenne in juni j. l. had voorgelezen. 
werd de uitslag van de onderl inge 
bedrij fs \ edstrijd bekend uemaakt. Als 
wi nnaar kwam Th . Egelsmeer uit 
Boekel uit de bu . Bij de Brabantse 
kampioen chappen werd hij dit jaar 
zevende. Hij k.reeg de wisselbeker uit-
gereikt. Yoor volgend jaar zal een 
nieuwe moeten worden aangeschaft 
omdat de ruimte om er nieuwe namen 
bij te graveren ontbreekt. Van de o e-
rige 16 deelnemers werd H. Steegs uit 
Lieshout tweede en W. Janssen uit 
Boekel derde. Oak voor hen was er 
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In het kader van " t ederland Bloemen-
land" en het 350-jarig be. taan van de 
horllls in Haren is "Hortu Haren 
Tulpenhof' georgani seerd. ln de hor-
tu z ijn 3.5 miljoen bloembollen 
geplant, die in het vo01jaar in geuren 
en kleuren gaan bloeien. r zij n vee1 
extra aktiviteiten georgani ·eerd en 
daarom heeft de hortu de openi ngs tij-
den van 3 april. tim 3 1 mei uitgebre id 
van 9.00 tot 20.00 uur. 
een beker beschikbaar. De heren keur- De bijdrage van onze 
meester kregen een attenti e aangebo-
den a1s dank voor bet verrichte werk . 
Daarna vo1gde de vertoning van de 
ingekone videofi lm , die gemaakr i -
tijden het 75-jarig bestaan . Ailee e-
nementen pa eerden de revue . .Hierna 
was men toe aan het gezellig samen-
zijn . Ook werd een loterij gehouden 
om de ve le prij zen bij de wi nnaars 
terecht te doen komen. De avond werd 
afgesloten met het gebruikelijke 
worstebrood en koffie. an het ei nd 
dankte de voorzitte r een ieder voor 
hun komst en keerde iedereen voldaan 
hui waarts na dez rnooie en aangena-
me :IVond. 
Bijenhoudersvereniging 
'S t. An1brosius' Boe.ke1 e.o. 
vereniging 
Onze verellig ing, .H aren-Pate rswold 
is sterk betrokken bij het rees t op de 
horru , doordat de I eden van onze ver-
enigi ng, onder d bezielende Ieiding 
van Frits Kru e, de bijen van de hortus 
verzorgen en daarvoor vorig j aa r n g 
een geheel nieuwe korven ·ta l naast de 
be taande stal en observalieruimte 
bouwden . amen met de rand 50.000 
crocussen. die ra ndom de stal zij 
gepl ant en de bijentuin . zal het nu vol-
tooide bijencentrum een prachtig 
geheel vormen . De honderdduizenden 
voor bijen interessante bloembollen 
over de he le hortu verspreid, zullen 
naar wij hopen een grate ·timulans 
zijn voor de vo 1jaarsonrwikkeling 
van de bij nvolken. Wij zijn erg 
ben ieuwd naar de resu ltaten. In de bij-
enstand worden ca. 12 volken in 
diverse bijen\ oni ngen verzorgd . 
Holle boom, tam men. een zwa nenhals-
korf. een boogkorf, ronde korven en 
een observatiekast zijn allemaal 
bevolkt. Gedurende de zomermaand n 
zijn de vrijwilligers va n onze vereni-
ging tijdens de weekenden zoveel 
mogel ijk aanwezig om bezoekers te 
woord te staan en voorl ichti ng te 
geven o e r her bijenhouden en het bij-
enleven. Er zal naar worden gesu-eefd 
dat in de periode van 3 april tot 3 1 
mei , dagelij ks een van onze leden aan-
wezig zal zij n. 
Een idee voor een excursie! 
Bijenhouder , individueel o f in 
groepsverband wi lien wij graag atten-
cleren op deze prachrige kans een uit-
stapje te maken naar Hanu s Haren 
"Tu lpenhor·. want er is nag veel meer 
75 
76 
te zien clan de bijenstancl. De Hortus 
Haren is een recreatief park van 2 1 ha. 
U kunt starten met het bezichtigen 
van de indrukwekkencle tropi che en 
sub-tropi che kas. en. waar men zich 
in een heel andere werelcl waant. 
Daarna kan men een rondgang maken 
over het terrein met een arboretum. 
pinetum, kruidentuin. rotstuinen, 
wilde planten tuin, diverse land-
. chaps- en modeltuinen. vijvers en 
waterpartijen. De nieuwbouw 
'·Victoria In ektariunf' zal her kom n-
de jaar hui ve ting bieden aan de 
Victoria amazon ica en het nu nog tij -
clelijk gehui vc tc lnsektarium. 
Vanzelf prekend zijn er horecavoor-
zi •n ingen aanwezig en is er een win-
kel om kleine attentie , herinneringen, 
plantjes o.a. Bonsai, mee te nemen 
voor thuis. De norma le open ingstijden 
zijn van 9.45 tot 16.45 uur. Voor groe-
pen is recl uctie mogelijk op de toe-
gangsprij en bij tijdige reservering 
kan voor een rond leiding worden 
gezorgd . Telefonische inlichtingen 
050-6320 I 0. 
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FAMILIE BERICHTEN 
Op I I november 1991 i op 75-jarige 
leeftijd overleclen on lid 
JTTZE VA HO TE 
Onze oprechte deelneming gaat uit 
naar zijn vrouw en kinderen. die wij 
sterkte toewensen om dit verlies te 
dragen. 
Bestuur en I eden 
subveren iging Jubbega e.o . 
Op 14 januari 1992 overleed heel 
onverwacht 
GERRIT VAN VELDHUIZEN 
op de leeftijd van 59 jaar. 
Hij was bijna 20 jaar lid van onze 
vereniging waarvan 16 jaar als 
bestuurlid. Het huis van hem en zijn 
vrouw vormde al jaren het ga tvrije 
midclelpunt van de strovle htcursu 
van onze vereniging. 
Wij verliezen in hem een markante. 
meelevende en zeer gewaardeerde 
imkervriend. 
Onze oprechte deeleneming gaat uit 
naar zijn vrouw Annie en de kinderen 
Be tuur en I eden 
ub ereniging 'De Bakermat' te 
Lunteren 
Op 28 december 1991 overleed op 
86-ja.rige leeftijd ons ere-lid 
TE GLOO EN 
Teng was een natuurmens, een vak-
man in de bijenteelt, het was zijn 
hobby en levensonderhoud. Hij was 
mede-oprichter van onze vereniging 
en in zijn 63 jaar lange lidmaatschap 
heeft hij voor vele imkers als voor-
beeld ged iend. 
Moge God hem de rust geven die hij 
heeft verd iend. 
Namens Imkersvereniging 
Regio Venray 
Op::! januari j. l. .i 
en imkervriend 
J N G IERVELD 
Vele imkers hebben geprofiteerd van 
zijn raad en daad. Gezien de ve le 
plann n en ideeen die hij nog had 
konden ook in de toekomst nog vee! 
imkers op hem rekenen. Het mocht 
echter niet zo zijn. 
Het "Ambrosius Gilde Rotterdam" 
wenst zijn familie aile terkte toe om 
dit verlies te kunnen dragen. 
Be tuur en I eden 
subvereniging Rotterdam 
